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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan perilaku masyarakat Kota 
Malang dalam menggunakan sarana transportasi untuk menunjang mobilitas mereka. 
Seiring berkembangnya jaman menuju ke arah modern membuat segala aspek 
kehidupan juga mengalami perubahan salah satunya transportasi. Saat ini jumlah 
kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor berkembang sangat pesat. Sepeda 
motor dipilih karena lebih efisien, efektif dan dinamis untuk menunjang mobilitas 
masyarakat. Hal tersebut akan berdampak langsung kepada eksistensi mikrolet di 
Kota Malang. Merujuk dari latar belakang tersebut maka focus penelitian ini adalah 
Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh para sopir mikrolet agar mampu 
menjaga eksistensinya dalam menghadapi persaingan mikrolet di Kota Malang.  
Untuk menganalisis fenomena ini peneliti menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan dibantu dengan menggunakan Teori 
Pilihan Rasional James S. Coleman. Untuk pengumpulan data menggunakan 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan bantuan dari data sekunder yang 
diperoleh dari internet, buku , dan jurnal-jurnal. Metode pemilihan informan sendiri 
menggunakan teknik purposive Penentuan informan secara purposive merupakan 
pengambilan informan secara sengaja namun juga melalui berbagai pertimbangan-
perimbangan. 
Hasil penelitian ini terlihat bahwa strategi yang dilakukan agar tetap menjaga 
eksistensi mikrolet di Kota Malang adalah dengan Meningkatkan Etos Kerja, 
Penambahan Waktu Operasional Kerja, dan Mengutamakan Efisiensi dan Efektifitas 
Kerja. Dampak yang timbul akibat dari strategi tersebut adalah persaingan dalam 
mendapatkan penumpang yang semakin ketat. 
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